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Especialización en Gerencia de Mantenimiento 






Por medio de la presente nos permitimos someter para su estudio, consideración y 
aprobación el Trabajo Final Integrador titulado “METODOLOGIA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO DE GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO (CMMS)” realizada por los estudiantes Alfredo Rafael 
Gutiérrez Rapalino y Javier Enrique Martínez Arteaga, para optar al título de 
Especialistas en Gerencia de Mantenimiento. 
 
Cordialmente,                                                                     
                  
 ___________________________               ____________________________ 




CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES 
 
Cartagena de Indias D. T. y C.,  24 de Octubre de 2011 
 
 
Yo, Alfredo Rafael Gutiérrez Rapalino,  manifiesto en este documento mi 
voluntad de ceder a la Universidad Tecnológica de Bolívar los derechos 
patrimoniales, consagrados en el artículo 72 de la Ley 23 de 1982 sobre Derechos 
de Autor, del trabajo final denominado “METODOLOGIA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO DE GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO (CMMS)” producto de mi actividad académica para optar el 
título de Especialista en Gerencia de Mantenimiento de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar. 
 
La Universidad Tecnológica de Bolívar, entidad académica sin ánimo de lucro, 
queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente los derechos anteriormente 
cedidos en su actividad ordinaria de investigación, docencia y extensión. La cesión 
otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi 
condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada con 
arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo este 
documento que hace parte integral del trabajo antes mencionado y entrego al 
Sistema de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. 
 
____________________________ 
Alfredo Rafael Gutiérrez Rapalino 
C.C.  73.007.607  de Cartagena  
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otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi 
condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada con 
arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo este 
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Javier Enrique Martínez Arteaga 
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Especialización en Gerencia de Mantenimiento 





Por medio de la presente me permito informarles que el Trabajo Final Integrador 
titulado “METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
COMPUTARIZADO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (CMMS)” ha sido 
desarrollado de acuerdo a los objetivos establecidos por la Especialización de 
Gerencia en Mantenimiento. 
 
Como director del proyecto considero que el trabajo es satisfactorio y amerita ser 
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Actualmente,  existen  empresas  con  un  departamento  de mantenimiento  en  donde  la 
información  de  equipos,  datos  y  registros  se  llevan  en  Excel  ocasionando  un  desgaste 





de  alta  en  una  empresa,  lo  que  supone  la  necesidad  de  implementar  un  sistema  de 
































El  área  de  mantenimiento  debe  tener  herramientas  que  permitan  que  los  procesos 


























comercial  han  1obligado  a  muchas  empresas  a  reflexionar  y  reaccionar  sobre  sus 
diferentes  áreas  para  hacerlas  más  efectivas,  hasta  el  punto  de  tratar  de  crear  un 
ambiente  empresarial  en  cada  una,  con  el  fin  de  lograr  actitudes  gerenciales  en  cada 
responsable  para  garantizar  la  rentabilidad  de  su  gestión  con  un manejo  eficiente  de 
recursos. 
 
En  la  búsqueda  de  costos  óptimos  ha  sido  necesario  replantear  la  función  del 
Mantenimiento orientándolo a hacerlo más efectivo y así al tiempo que su  influencia en 
los costos totales se minimice. Luego de un período de crecimiento económico, durante el 
cual predominaron en  las empresas  los criterios orientados hacia  la producción, se  le ha 
dado  prioridad  a  otros  aspectos  tales  como  operación  fácil,  baja  emisión  de  ruido, 






















El uso efectivo de  sistemas  computarizados para  la administración de mantenimiento y 
logística es fundamental para el mejoramiento de la empresa. 1 
 
La  necesidad  de  un  sistema  de  administración,  ya  sea  manual  o  computarizado,  es 
determinada por la necesidad de efectuar un mantenimiento efectivo y controlar esa gran 
cantidad  de  información  necesaria  para  establecer  y  afinar  el  programa  y  la  que  se 






Debido  a  esa  gran  cantidad  de  información  necesaria  y  generada  en  la  base  de  la 
operación del día a día, los profesionales del mantenimiento han desarrollado sistemas de 
administración de  la  información, que  les permitan administrar eficientemente  las tareas 
del  mantenimiento.  Desde  los  sistemas  manuales  que  requieren  de  la  existencia  del 
“programador de mantenimiento” y una gran cantidad de papel entre ordenes de trabajo 
y  reportes  que  posteriormente  deben  ser  archivados  y  procesados,  pasando  por  los 
primeros  sistemas  electrónicos  de  almacenamiento  y  administración,  basados  en  los 
programas manuales y utilizando  las primeras aplicaciones de bases de datos y hojas de 




Los  primeros  sistemas  electrónicos  conocidos  en  el mundo  fueron  creados  por  la  gran 
cantidad de  tiempo y  complejidad del  trabajo de  los  sistemas de manuales de  “papel y 
memoria”.  En  1965 Mobil  Oil  introdujo  un  sistema  llamado MIDEC  que  corría  en  un 









La  diferencia  entre  administrar  el  mantenimiento  manualmente  y  por  un  CMMS  es 
abismal. Sin embargo, no sólo por contar con un programa electrónico  los programas de 
mantenimiento  funcionarán mejor.  Es  necesario  desarrollar  y  establecer  un  programa 
confiable  de  mantenimiento  antes  de  intentar  alimentar  el  sistema  electrónico.  Los 
beneficios de  la administración por medio del CMMS son enormes, pero se  requiere de 












fundamental  para  el  mejoramiento  de  la  empresa.  Hasta  hace  poco,  la  noción  de 
mejoramiento de mantenimiento se conformaba con  llevar a cabo el trabajo sistemático 
lo más eficiente posible. La orientación era ejecutar el trabajo y no cuestionarse porqué se 
presentó  la  falla.  La  mayoría  de  los  sistemas  computarizados  eran  aplicaciones 
“mainframe”  diseñados  a  generar  órdenes  de  trabajo  sistemáticas  o  de  emergencia,  la 
administración de  activos, horas hombre  (HH), materiales,  riesgos, documentos  y  costo 
fueron  de  importancia  secundaria  y  la  capacidad  analítica  era  en  la  mayoría  de  los 
sistemas muy limitada. 
 
La  función  de mantenimiento  forma  parte  de  un  proceso  de  negocio,  el  cual  a  su  vez 





Los  sistemas  para  mantenimiento  no  pueden  existir  como  islas  cerradas,  aisladas  y 
secundarias de las aplicaciones principales de la empresa. Tienen que funcionar como eje 
principal;  no  como  componente  periférico  de  la  empresa.  Para  lograr  este  nuevo  rol, 
tendrán  que  incorporar  arquitecturas  abiertas  basadas  en  objetos  que  permiten  la 
recolección,  filtración,  almacenaje  y  reportes  de  información  sobre  el  trabajo,  equipo, 
materiales, proveedores y costo en múltiples medios e imágenes entre otros datos. 
 
El  mantenimiento  moderno  no  es  reparar,  mantenimiento  es  gerenciar  recursos  y 
planificar  actividades  sobre  la  base  de  estudios  estadísticos.  Mantenimiento  es  la 
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aplicación  de  filosofías  de  nueva  generación  desarrolladas  en  la  última  década  y  en 
actualización constante. Mantenimiento es el manejo científico de variables  técnicas de 




Los CMMS  son  software diseñados por  expertos  en mantenimiento  y  en  sistemas, que 
conocen  la  actualidad  y  tendencias  del  sector  y  por  lo  tanto  han  pensado  en  todas 
nuestras necesidades, mientras que un ERP, en general, requiere ser personalizado a  los 
requerimientos  de mantenimiento,  y  por  lo  general  es  realizado  por  un  consultor  de 
sistemas. 
 
Estas  diferencias  se  comprenden  al momento  de  gerenciar  el mantenimiento,  cuando 
requerimos  contenido  y  calidad  de  la  información  que  posibilite  incrementar  la 
disponibilidad de  la planta, mejorar  la productividad de  los equipos y reducir  los costos, 
esto, con el uso de un CMMS, es seguro lograrlo, con un ERP quizás sea posible. 
 




















• Determinar  la  funcionalidad  requerida  y  desarrollar  las  especificaciones  en  un 
documento, con el fin de determinar el alcance y requerimientos. 
• Solicitar propuestas a los proveedores escogidos y revisarlas una vez se presenten. 










definir  la  funcionalidad  y  dimensionamiento  de  los  requerimientos  del  sistema. 
Adicionalmente  debe  identificarse  los  procesos  automatizados  que  deben  recibir  un 
cambio antes que el  sistema  sea  seleccionado.  Lo anterior pondría entre  la espada y  la 
pared  al  usuario  en  que  si  busca  un  CMMS  que  se  adapte  a  su  proceso  o  adaptar  su 
proceso a un CMMS ya conocido.  En estos casos, todo dependería de cuán grande serían 
los cambios a  realizar, ejemplo si se escoge seleccionar un CMMS ya establecido  lo que 
significaría  reducción  de  costos  inicial  y  deben  hacerse  algunos  ajustes  menores  al 
























• Soporte  de  sistemas,  que mantiene  el  hardware,  realiza  backups,  administra  de 
base de datos, y el software relacionado con el CMMS. 
• Entrada  de  datos,  que  típicamente  maneja  la  entrada  de  órdenes  de  trabajo 
terminadas y mantiene registros físicos en caso de que necesite una recuperación 
por perdida de información, conformidades regulatorias, u otras razones. 
• El proceso de planeación es  llamado  frecuentemente a manejar el análisis de  los 
datos  obtenidos  de  las  órdenes  de  trabajo  en  el  sistema.  interviene  en  la 
evaluación de la efectividad de los planes de mantenimiento. 







• La  selección,  el  software  que  se  selecciona    no  cumple  con  todos  los 
requerimientos necesarios para  satisfacer  los  solicitados de  la empresa o por  el 
contrario, el software está sobredimensionado para el tamaño de la empresa. 









































El  objetivo  de  este  módulo  es  contener  a  todas  la  unidades  susceptibles  de 
mantenimiento, para esto la información básica a contener es: datos técnicos, relación de 
fallas, relación contable  (con centros de costos y cuentas contables), relación de equipo 




El  objetivo  de  este módulo  es  registrar  las  tareas  de mantenimiento  repetitivas  de  la 







El  objetivo  de  este  módulo  es  registrar  el  inventario  para  todas  las  refacciones  de 
mantenimiento  de  la  empresa,  para  esto  la  información  a  contener  es:  números  de 




El objetivo de este módulo es  registrar  a  los empleados  involucrados en el proceso de 
mantenimiento.  Para  esto  la  información  básica  a  contener  es:  dirección  y  número  de 





las  órdenes  de  compra  predefinidas  para  cada  centro  de  compras.  Para  esto  la 













•  Permite  mantener  un  historial  de  la  actividad  para  efectuar  análisis  y  una  mejor 
planificación. 















































MPx.Mantec  es  una  aplicación  de  software  CMMS  (Sistema  Computarizado  para  la 
Administración  del  Mantenimiento),  100%  configurable,  diseñado  en  módulos,  con 
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del  Mantenimiento),  con  arquitectura  100%  web  (Full  Web‐enabled),  diseñado  en 
módulos, disponible en bases de datos  tales como Oracle y SQL Server, permite acceso 




























MÁXIMO  es  una  aplicación  de  software  EAM  CMMS  (Sistema  Computarizado  para  la 
Administración del Mantenimiento), engloba  todos  los aspectos de  la administración de 
los  activos;  mantenimiento,  inventario  y  compras.  Es  una  solución  escalable  desde 
mínimos requerimientos, disponible en bases de datos tales como Oracle y SQL Server, es 












Esta  evaluación  consiste  en  realizar  entrevistas  a  las  personas  líderes  en  el  área  de 









• Horarios  laborales  de  personal  administrativo  como  del  personal  de 
mantenimiento. 
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codificación  debe  ser  de  fácil  identificación  para  el  personal  de  la  organización.    Si  es 




























































Una  vez  diligenciada  las  tablas  y  revisadas,  se  procede  a  alimentar  la  información  en 
bloque  a  la  base  de  datos  del  sistema.    Este  procedo  se  debe  realizar  por  pasos  e  ir 
















El  entrenamiento  debe  ser  específico  para  cada  función  incluir  por  qué  cambiar  es 
necesario y de donde debe proviene el cambio. 
No capacitar o entrenar demasiado pronto; debe coordinarse con la implementación. Las 
















Entrenar  en  el  manejo  de  la  OT  de  principio  a  fin  debe  ser  hecho  por  todos  los 
involucrados,  incluyendo  el  de  la  persona  que  lo  solicita.  Es  un  punto  especialmente 
importante en el que se debe educar. La información histórica mala puede ser encontrada 
fácilmente  con  recorrer  la  empresa  y mirar  los  problemas  con  las  descripciones  de  los 













Esto  incluye  un  amplio  conjunto  de  información  como  el  costo  de mantenimiento  por 




En  la  superficie, esto es un  intento por  llegar  a utilizar el CMMS para  identificar, en  la 
actualidad,  áreas  que  necesitan  cambio,  también  para  continuar  logrando  un  mayor 
conocimiento  de  hacia  donde  se  están  yendo  los  recursos  que  se  gastan  en 






• Para establecer si una empresa requiere o no  la  implementación de un CMMS se 
requiere  identificar las necesidades reales de la empresa con el fin de evitar gastos 
innecesarios. 








• Para  la  implementación eficaz de un CMMS,  se deben  cumplir  con una  serie de  
etapas  las  cuales  deben  ser  programadas  desde  el  inicio  del  proyecto  y  no  de 







• Establecer  indicadores medibles  antes  y  después  de  la  implementación  a  fin  de 
cuantificar los beneficios de la implementación. 
























































Nº de artículo Descripción Cant. en mano Número de entregas Cant entregada Costo total de entrega
0100-0310 ROD END RIGHT MANIFOLD NOX Y LP 3 1 1 13,27
0100-0339 CLAMP CUSHION 2 1 1 6,67
0100-0341 BEARING ROD END RIGHT HAND FOR MANI 5 2 2 660
0100-0342 BEARING ROD END LEFT HAND FOR MANIF 2 2 2 771
0100-0350 ROD END GAS MANIFOL NOZZLE, DUAL F -1 1 1 104,46
0100-0393 POTENTIOMETER AUMA 5K/5K -1 1 1 221,4
0100-0399 CONDITIONER, SIGNAL REMOTE SERVONIC D -1 1 1 4017
0100-0553 TERMOCUPLA 24" DE LARGO -1 1 1 1
0100-0034 WASHER FLAT -1 1 1 0,18
0100-0044 PACKING 46 2 2 0,86
0100-0075 PACKING FINGER FILTER SCREEN 18 2 9 11,61
0100-0199 BOLT FUEL NOZZLE, SHORT- 58 1 3 19,08
0100-0219 NUT SELF-LOCKING HEX,AMS 5735, 0,25 0 1 1 4,72
0200-0001 ELEMENT OIL FILTER GENERADOR 16 2 2 272,7
0400-0067 BUSHING -1 1 1 1
0400-0068 GASKET VALVE COVER, 145HD AL 26 3 9 20,16
0400-0069 GASKET VALVE COVER, 145HD AL 23 2 6 13,44
0400-0070 GASKET VALVE COVER 119GD AL 7 1 1 2,05
0400-0083 RING PISTON CA-TFE 12,50 0 1 3 222,36
0400-0085 COTTER KEY COMPRESSOR DE GAS -1 1 1 0,12
0400-0142 GASKET VALVE SEAT 148 CHT/H1 74 1 1 1,44
0600-0013 IMPELLER SA W/TFL-O-RING MODEL 3196 -1 1 1 1
0600-0083 DIAPHRAGM GRADE -1" VALVULA DE SUC -1 1 1 18
0600-0097 FLANGE GASKET  4" 150# TEFLON EN PL -1 1 1 22,46
0600-0126 REPAIR KIT ROTOR & VANE 4" FLOW MT -1 1 1 835
0600-0172 GASKET CASING -1 1 1 14,4
0900-0015 FUSE 1 SIDE AUX TRANSFORMER -3 1 3 195
1100-0834 FLEXITALICO 1-1/2" X 150 PSI CO 0 1 1 1
0300-0021 TERMOMETRO 0-200°F, DIAL 5" -1 1 1 1







Sede Nº de equipo Tipo de OT Tiempo promedio entre fallas Tiempo promedio de reparación
PROE-CTG 0000-PLNT-PLNT-0000 MCP 53 1,67
PROE-CTG 0000-PLNT-PLNT-0000 MCP 53 1,67
PROE-CTG 0000-PLNT-PLNT-0000 MCP 53 1,67
PROE-CTG 0000-PLNT-PLNT-0000 MRT 0 3
PROE-CTG 0100-GGXX-VGCT-0001 MPV 0 1
PROE-CTG 0110-AUXI-TURB-0001 MCP 0 1
PROE-CTG 0110-CTRL-SYSX-0001 MCE 0 1
PROE-CTG 0110-FIRE-SENS-0004 MCP 199 0,5
PROE-CTG 0110-FIRE-SENS-0004 MCP 199 0,5
PROE-CTG 0110-FIRE-SENS-0004 MPV 49,67 0,5
PROE-CTG 0110-FIRE-SENS-0004 MPV 49,67 0,5
PROE-CTG 0110-FIRE-SENS-0004 MPV 49,67 0,5
PROE-CTG 0110-FIRE-SENS-0004 MPV 49,67 0,5
PROE-CTG 0110-FIRE-SENS-0005 MCP 0 0
PROE-CTG 0110-FIRE-SENS-0005 MPV 49,67 0,5
PROE-CTG 0110-FIRE-SENS-0005 MPV 49,67 0,5
PROE-CTG 0110-FIRE-SENS-0005 MPV 49,67 0,5
PROE-CTG 0110-FIRE-SENS-0005 MPV 49,67 0,5
PROE-CTG 0110-FIRE-SYSX-0001 MCP 26 1
PROE-CTG 0110-FIRE-SYSX-0001 MCP 26 1
PROE-CTG 0110-FUEL-SENS-0002 MCP 0 1
PROE-CTG 0110-FUEL-SYSX-0001 MCP 84 1,5
PROE-CTG 0110-FUEL-SYSX-0001 MCP 84 1,5
